




   The verb suffix <-hada> in Korean and <-suru> in Japanese play 
the same role of Chinese verbal nouns(VN). In this paper, we mainly 
investigated the correspondence of the two-syllables VN-hada and 
VN-suru. We used the terms ‘positive transfer’ and ‘negative 
transfer’ for this investigation. We found that there are two types of 
positive transfer and seven types of negative transfer between the 
two-syllables VN-hada and VN-suru. As regards positive transfer, it 
enables learners to improve their skills. On the other hand, negative 







（1） k. 인구（人口）가 증가（増加）하다.（自動詞） （k：韓国語の文）
 j. 人口が増加する。 （j：日本語の文）












（3） k. 공사（工事）가 완료（完了）되다. 
 j. 工事が完了する。
 k’. ＊工事가 完了하다.
（4） k. 전 생애（生涯）를 희생（犠牲）하다.
 j. ＊全生涯を犠牲する。
 j’. 全生涯を犠牲にする。
（5） k. 엔진이 고장（故障） 나다.
 j. エンジンが故障する。
 k’. ＊엔진이 고장（故障）하다.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハングル 韓国漢字 日本語 ハングル 韓国漢字 日本語
악평하다 惡評하다 悪評－ 완충하다 緩衝하다 緩衝－
안부하다 安否하다 安否－ 외판하다 外販하다 外販－
안수하다 按手하다 按手－ 외항하다 外航하다 外航－
암묵하다 暗默하다 暗黙－ 요설하다 饒舌하다 饒舌－
애교하다 愛校하다 愛校－ 용병하다 用兵하다 用兵－
애사하다 愛社하다 愛社－ 용병하다 傭兵하다 傭兵－
애처하다 愛妻하다 愛妻－ 우국하다 憂國하다 憂国－
애향하다 愛鄕하다 愛郷－ 운수하다 運輸하다 運輸－
야경하다 夜警하다 夜警－ 월경하다 月經하다 月経－
야식하다 夜食하다 夜食－ 월식하다 月蝕하다 月食－
약용하다 藥用하다 薬用－ 위선하다 僞善하다 偽善－
양각하다 陽刻하다 陽刻－ 위정하다 爲政하다 為政－
양계하다 養鷄하다 養鶏－ 위헌하다 違憲하다 違憲－
양돈하다 養豚하다 養豚－ 유신하다 維新하다 維新－
양로하다 養老하다 養老－ 윤번하다 輪番하다 輪番－
양봉하다 養蜂하다 養蜂－ 은사하다 恩赦하다 恩赦－
양어하다 養魚하다 養魚－ 은사하다 恩賜하다 恩賜－
양잠하다 養蠶하다 養蚕－ 음모하다 陰謨하다 陰謀－
양재하다 洋裁하다 洋裁－ 응급하다 應急하다 応急－
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어로하다 漁撈하다 漁労－ 의문하다 疑問하다 疑問－
어탁하다 魚拓하다 魚拓－ 의심하다 疑心하다 疑心－
억설하다 憶說하다 憶説－ 의혹하다 疑惑하다 疑惑－
엄벌하다 嚴罰하다 厳罰－ 이뇨하다 利尿하다 利尿－
역동하다 力動하다 力動－ 이의하다 異議하다 異議－
역모하다 逆謨하다 逆謀－ 이재하다 理財하다 理財－
역주하다 譯注하다 訳注－ 이적하다 利敵하다 利敵－
연극하다 演劇하다 演劇－ 인화하다 人和하다 人和－
연맹하다 連盟하다 連盟－ 인화하다 印畵하다 印画－
연민하다 憐憫하다 憐憫－ 일몰하다 日沒하다 日没－
연병하다 練兵하다 練兵－ 일식하다 日蝕하다 日食－
연승하다 連乘하다 連乗－ 일신하다 日新하다 日新－
염세하다 厭世하다 厭世－ 일용하다 日用하다 日用－
엽기하다 獵奇하다 猟奇－ 일조하다 一助하다 一助－
영단하다 英斷하다 英断－ 임사하다 臨死하다 臨死－
영리하다 營利하다 営利－ 임상하다 臨床하다 臨床－
영빈하다 迎賓하다 迎賓－ 임시하다 臨時하다 臨時－
영생하다 永生하다 永生－ 임전하다 臨戰하다 臨戦－
영위하다 營爲하다 営為－ 임종하다 臨終하다 臨終－
영춘하다 迎春하다 迎春－ 임해하다 臨海하다 臨海－
예비하다 豫備하다 予備－ 입건하다 立件하다 立件－
오직하다 汚職하다 汚職－ 입관하다 入棺하다 入棺－














（20） 飲食する 음식(×하다) 影響する 영향(×하다)
 傾斜する 경사(×하다) 故障する 고장(×하다) 
 紅葉する 홍엽(×하다) 宅配する 택배(×하다) 
 鼎談する 정담(×하다) 示談する 시담(×하다) 
 始末する 시말(×하다) 勝負する 승부(×하다)



































  동화(同化)되다 同化する
 도취(陶醉)되다 陶酔する






































































































































韓国語の「영위(營爲)하다」の文脈，例えば「행복한 생활을 영위(營爲)하기 위해
서도/＊幸せな生活を営為するためにも…」のように，「＊営為する」は「営為する・
営む」が共存する【対応２】の類であると思っていた。韓国人でこういうふうな負
の転移をした人は筆者だけではないと思う。
12　 仁田（1980）は，漢語動詞においては語構成から文構造を見ることになると述べて
いる。【非対応６】のような語構成の違いに両言語の文構造の違いが隠れているか
も知れない。
13　 「되다」は自動詞化に関わる接辞でもあるが，漢語VNの受身に関わる接辞でもある。
これについては尹亭仁（2005）を参照されたい。
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